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lurs altars. E si fcr auentura hi ha algu qui 1s defena e digue que per 
a$o &s. romangueren a Roma, que ells pogucssen los Romans mes 
punir pcr traballs e turments que ells no 1s podien aydar per benifi- 
sis a ells dcccbent e agreuiarit dc bones uictories e en$al$atit de molt 
greus batalles. Aytal fou la nida dcls Romans sots lo gouernament 
clels deiis Reys en aquest loable tenips de aquclla cosa publica tro 
a tant que Tarqui 1 ergullos derrer Rey de Roma fou gitat fora del 
regne. Durant lo qual gouernament de aquests. Reys que poch dura, 
$o es, entorn .CCXLIII. anys, iatsia que totes les uictories per ells 
hagren durant aquest tcmps fosseii compartides per tanta e axi gran 
escampament de [92] sanch c per Vals e axi grans captiuitats e dolors 
que apenes pogren' ells creser en aqucst temps 1 irnperi .XX. inilles de 
ample en torn la ciutat qui fan .X. legues o ,1111. o .V. al pus, lo qual 
espa.y de conquesta ia no aiiingue que sie ne deia esser comparat a la 
conquesta c territori de la pocha ciutat de Getula! (1). 
Acaba de nerder la Academia el socio d e  número D. Salvador San- 
pere y Bliquel. cuya recepci6n se celebró en 1908. También ha fallecido 
el correspondiente D. Joaquín de La Llave, gcneral de ingenieros, eiitra- 
do en nuestra Corporacióti en 1903. La -4cademia ha hecho constar en 
acta el más profondo sentimiento por estas irreparables pérdidas. 
., . 
OBRAS RECIBIDAS: Noticias y documentos hisl6ricos del Condado de 
Ribagorza hasla la muerte de Sancho Garcés I I I  (afio 1035). por M. Se- 
rrano y Sanz (Madrid, 1912): publicación de la <i Junta para ampliación 
de estudios e investigaciones científicas>). -El elemento g e r m d ~ ~ i c o  e n  el 
Derecho Espariol, por Eduardo de Hinojosa (Madrid, 1915); publicación 
de la citada Junta. -Manuscritos árabes y aljamiados de la  Biblioteca de 
la Junta, noticia y extractos por los aliimnus de la Sección árabe. bajo 
la dirección de J. Ribera y M. Asin (Madrid, 1912); publicación dc la 
( r ]  Final muy arreglado; texto latino: qz<anlum spaiium absit u/. saltona ludicujzlr 
Getulae ciuilatis nunc levrifovio CoMpavetuv! 
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misma Junta para ampliación de estudios. -Historia de los jueces de 
Córdoba por Al joxani ,  texto árabe y traducción española por Juliáii 
Ribera (Madrid, 1914); publicación de dicha Junta. - Introducción a l  
estudio de la lingiiisiica romance, poi. W .  Meyer-Lübkc, traducción por 
^ ~ m é r i c o  Castro (Madrid, 19x4); publicación de la Junta. - Cartulario 
de Don Felipe I I Z  rey de Francia, por Mariano Arigita (Madrid, 1913); 
publicación de la expresada Junta. - E l  Consejo Supyemo de ilragón 
e n  el reinado de Felipe I I ,  por Carlos Kiba (Madrid, 1915); publicación 
de la nombrada Junta de amp!iación. -Los  monumentos megalilicos de 
la  provincia de Gerona, por Manuel Cazurro (Madrid, 1912): publicación \ 
dc la Junta citada. -Historia documentada del convento de P P .  T r i .  
nitarios deAvingalza! por Fr. Antoiiino de la Asunción, T. D. (Roma. 
1915). - Smithsonian Institution, United States Nalbond Museum: Re- 
port o/ the progress andcondition o/ the United States Nutional Museum 
for t/ie year ending june 30 1914 (Washington, 1915). -Natal (quadros), 
por Astolfo Marques (Maranhao; 1908). -Tratado da  Sphera com a 
lheorica do sol e da  lua' e ho printeiro livro da Gcographia de Claudio 
Ttolomeo, tirados novamente de lat im e m  lingoagempello Doutor Pero 
Nunez;.tratadp:pue ho doutor Pero N u n e z . f e z  e m  defensam da  carta de 
marear; lratado que ho doulor Pero Nunex fez sobre certas duvidas da  
navegacao; reproduction facsimilé de l'exemplaire appartenaiit a la 
Bibliothique du Duc de Rrunswick i Wolfcnbüttel, Cditioii 1537, Lis- 
bonne (Munich. 1915). Ese1 voliimen 5 de iHistoire de la Science nau- 
tiqne Portugaise i I'Époque des grandes découvertcs; collection de 
dociiments publiks par ordre du Miiiist+re de 1'Instruction Publique 
de la République Portiigaise, par Joaquim Ecnsaudea. - Esmcraldo De 
Sitii  O7~bG .de Duarte Pacheco Pereira. edicao critica annolada por A u -  
gusto Epiphanio da  Silva D i a s  (Lisboa. 1905); publicación de la aSocie- 
dadede Geographia de Lisboa)). - Tarrasa a~queológica, por J .  Soler 
y Palét (Earccl'ona, 1915. - D o n  Joaquim de Sagrera, estudi biogrdfich, 
per J. Soler y Palet (Tarrasa, 1915). -Nonadas etimológicas, por José 
~ a u ~ i s  Orrit (Barcelona. 1915). - Anlics docummts de llengua catalana 
i reimiy5ressió de les H ~ m i l i e s  d 'organyd.  per . Joaquim . Miret i Sans (Bar- 
celona, 1915). . . .  . .
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